













“Japanese farming household Women’s succession




 This paper discuses how rural people accepted the succession of farming households 
and farmlands especially from the view point of farming household women. Women have no right on 
the farmlands even after the Emancipation of farmlands conducted after World War Ⅱ in Japan.  The 
succession of farming households is a sad and harsh story for rural women. With this in mind, I examined 
how farming household women have been alienated from various rights by reviewing former surveys 
on succession of family headship and the duty of supporting the family, and by interviews from an old 
woman farmer who solved by herself the gender related discrimination (underestimation of women’s labor 
contribution) which has been practiced for decades in the village.
 I consider that not only the resources directly managed communally, farming households, 
farmlands and rural communities are all “commons” for rural people. Rural women have been alienated 
from such “commons” although they have been the main supporters of the household farming and care 
work. Entitling rural women to the right on the “commons” is needed as the measures to tackle with the 
crisis of farm households succession. At first, women need to be entitled to the farming right, then the local 
“commons”. By acquiring rights on farming, women can get various political supports, too. Being entitled 
to the rights as the equal members in the households and community, women can get the feeling of social 
security, too.













































筆者が二世代の農家女性（T さん昭和 6 年生まれ









































加しており、現在 1 万 3 千社ほどあるとされる。
が、それに対し、農家である認定農業者は 24 万人、










































年）、小作調停法（1924 年；大正 13 年）6）、米










1952 年（昭和 27 年）の農地法における「自作農
主義・耕作者主義」のもと、農業の近代化政策が
進められた。「猫の目農政」と言われる農業政策も、
1961 年（昭和 36 年）の農業基本法においても、
1970 年（昭和 45 年）からの減反政策においても、




業合意（1995 年、平成 7 年）、1999 年（平成 11




続概念」の放棄、2009 年（平成 21 年）の「改正
農地法」による「農地の耕作者主義」の廃絶、そ

























































































　T さんは、昭和 6 年生まれ。祖父、祖母、父、













外供出）、畑 8 反（うち、ホップ 4 反、桑、野菜


















知人へおすそ分け）、貸田 2 反、畑 1 反（自家用
のほとんどの野菜生産）、主に T さん、機械作業
や重労働は息子、全体の 3 分の 1 程度を息子嫁の
Y さんが手伝っている。結婚後、農地解放で他家
の小作地になった農地を取り戻した。最盛期は 5




























　T さん（昭和 6 年生まれ）と同居の息子の妻で













の時期の “ 女性の担い手像 ” を説明する。一言で
いえば、人・物・社会のグローバリゼーションに
対応した担い手像の変化であった。
　“ 女の階段アンケート ” は 1988 年に実施され
たが、この頃は、「男女雇用機会均等法」成立（1985
年）、国連の第 3 回世界女性会議（ナイロビ）開
催（同年）、NY での G5（先進 5 か国蔵相・中央
銀行総裁会議）プラザ合意（同年）、ガット・ウ
ルグアイ・ラウンド開始（1986 年）、生産者米価
引き下げ（1987 年）があった。“ 女の階段 ” での
担い手像は「農村女性（＝農家女性）」であった。
　それから農林水産省の二つのアンケートの間の













































設 3％、宅地 4％　自宅建物 4％、負債 3％」であっ
た。農地所有の経緯をみると、労働によって資産


























































法（1947 年）では、相続は配偶者 2 分の 1、残





































































































































































人 7 つの手ほどき』（小沢禎一朗 1988）、『日本
農家の女性問題』（光岡浩二 1983）などがある。







































年代別構成比：20 代 7.6％、30 代 16.3％、40
代 22.2％、50 代 27.9％、60 代以上 24.3％）。
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